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Abstrak 
Tujuan dilakukannya analisis ini adalah untuk menganalisa terhadap proses 
pemasaran yang sedang berlangsung pada perusahaan serta merancang dan membangun 
e-marketing yang berbasiskan website sehingga dapat memfasilitasi dan memberikan 
kemudahan bagi konsumen untuk melakukan pemesanan tanpa harus datang langsung ke 
perusahaan dan berkomunikasi langsung secara dua arah melalui website. Metode 
penelitian yang digunakan adalah metode pengumpulan data, metode analisis dan metode 
perancangan. Hasil penelitian dari perancangan sistem e-marketing ini adalah 
menyediakan kemudahan mendapatkan informasi serta kemudahan melakukan 
pemesanan secara online sehingga meningkatkan minat konsumen untuk membeli 
produk-produk yang tersedia pada PT. Sam Shin Borneo Indonesia. Simpulannya aplikasi 
e-marketing dapat meningkatkan kemampuan memasarkan produk perusahaan sehingga 
dapat mengangkat brand perusahaan. 
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